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(v)	Sudut 9AB antara A dan B.





(v) Angle BAB between-A andB.
(50%)
[b] Bagi F = y aX - x lay hitung kamiran garis di sepanjang lintasan yang
ditunjukkan dalam Rajah 1 bermula dari (0,0,0) dan berakhir pada
(1,2,4) .
ForF =y &x - x dy calculate the line integral along the path indicated in the












2. [a] Dapatkan medan elektrik yang terhasil dari cas garis tak terhingga yang
mempunyai ketumpatan cas garis seragam pe .
Obtain the electric field arising from an infinite line of charge with a uniform
line-charge density pr.
(50%)
[b] Bagi cas gelung bulat seragam yang ditunjukkan dalam Rajah 2,
dapatkan medan-E yang dihasilkan pada sebarang titik P (0,0,z) di
sepanjang paksi-z, dimulakan dengan mencari nilai keupayaan V.
Anggap jejari gelung ialah "a' dan ketumpatan cas garis ialah pt .
For the uniform circular loop of charge shown in Figure 2, find the E-field it
generates at an arbilrary point P (0,0,z) along the z-axis by first finding the







[a] Rajah 3 menunjukkan hubungan antara muka dua dielektrik yang
sempurna. Dapatkan magnitud EZ dan sudut yang terhasil dari
permukaan paksi normal, jika magnitud Ei dan sudutnya diketahui.
Figure 3 shows the interface between two perfect dielectries. Find the magnitude .
ofEZ and angle it makes with the surface normal, if the magnitude of EZ and






Hitung medan E dan D yang dihasilkan oleh dua sfera cas seragam
yang sepusat seperti ditunjukkan oleh di Rajah 4. Sfera dalam
mempunyai jejari a dan cas Q, sementara sfera luar berjejari b dan cas-
Q. Anggap dielektrik antara sfera ialah homogen dan berketelusan E .
Calculate the E andD fields generated by two concentric, uniformly charged
spheres shown in Figure 4 . The inner sphere has radius a and charge Q, and theouter sphere has radius b and charge -Q. Assume that the dielectric between the




4 . [a] Menggunakan hukum Biot-Savart, dapatkan ketumpatan fluks magnet _
B, yang dihasilkan oleh arus garis I tak terhingga dan seragam yang
mengalir dalam arah. + aZ di keseluruhan panjang paksi-z .
Apply Biot-Savart law and obtain the magnetic flux density, B, arising from a






[b] Menggunakan hukum Ampere dapatkan ketumpatan fluks magnet B,
yang dihasilkan oleh silinder tegar tak terhingga, berjejari a dan
membawa arus seragam J = Jo aZ [A/mz] untuk kes p<a seperti
ditunjukkan oleh Rajah 5.
Apply Ampere's law and obtain the magnetic flux density, B, arising from an
infinite solid cylinder ofradius a carrying a uniform current J = Ja &_ (A/m1Jfor




5 . [a] Rajah 6 menunjukkan teras berketelapan tinggi, membawa medan
seragam B dan berubah terhadap masa diberikan sebagai B = Ba cos wt
AZ. Hitung medan-E yang dihasilkan dalam teras tersebut.
Figure 6 shows a high permeability core that carries a uniform, time-varying









[b] Katakan medan-E dalam kawasan bebas sumber ruang bebas diberikan
oleh
E=E. sin (cot-(3z) a,
Nilai cu can 0 ialah pemalar. Dapatkan medan H yang wujud.
Suppose that the Efield.in a sourcefree region offree space is given by
E =E. sin ((atPz) kx
where w and,8 are constants. Find theHfield that is also present.
(50%)
6. [a] Hitung galangan masukan bagi talian penghantaran yang panjangnya
1 m dan ditamatkan oleh beban bergalangan Z,.=2052. Anggapkan
galangan ciri talian penghantaran ialah 5052, pemalar dielektrik berkesan
E.,.,=1 .5 dan frekuensi operasi ialah 50MHz.
Calculate the input impedance of a 1 m length of transmission line that is
terminated in a load impedance of Zc=20S2 . Assume that the characteristic
impedance of the transmission line is 5052, its effective dielectric constant is





Rajah 7 menunjukkan talian penghantaran tanpa rugi, 5052, yang
ditamatkan oleh galangan yang tidak diketahui . Mengguna corak VSWR
yang diplotkan dalam rajah tersebut, hitung galangan beban.
Figure 7 shows a lossless, 50D, transmission line that is terminated with an
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Gradient, Divergence, Curl, and Laplacian Operations
Cartesian Coordinates (x, y, z)
of












Cylindrical Coordinates (p, 0, z)
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